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RESUMEN 
 
El presente trabajo da un enfoque práctico de dos modalidades de financiamiento muy 
usadas en la adquisición de bienes muebles, por diversas empresas comerciales que buscan 
un apalancamiento financiero rentable; nuestro estudio se encuentra centrado en la 
comparación entre el leasing financiero y el crédito bancario. 
 
El trabajo ha requerido hacer un enfoque previo de la empresa objeto de nuestro 
estudio, con miras de tener un mayor conocimiento de ella, se ha analizando su giro, sus 
fortalezas y debilidades de la empresa y sus estados financieros, para así poder tratar los 
posibles escenarios de financiamiento de mayor conveniencia. 
 
Luego se analizan los antecedentes sobre los tipos de apalancamiento financiero que 
generan un leasing y un crédito bancario, hacemos un recorrido histórico del leasing en el 
contexto mundial y local. Los temas de interés han sido descritos de forma teórica y  también 
con una terminología orientada a la contabilidad y tributación, necesaria para el análisis. Si 
bien es cierto este trabajo está destinado para personas conocedoras del tema, es bueno que 
también se oriente a personas del entorno sin mucho conocimiento y ellos lo puedan entender, 
para así poder apoyarlos en el tipo de apalancamiento financiero que se busque. 
 
Por último hacemos un análisis financiero y económico que nos permite establecer 
las ventajas del leasing financiero sobre el crédito bancario y así contrastar nuestra hipótesis 
que nos permite establecer que la mejor forma de adquirir un bien en empresas es leasing 
financiero, porque en nuestro caso ha representado un ahorro de de 9,618 dólares mayor en 
1,830 dólares a la alternativa bancaria. 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
The objective in this thesis is comparing the leasing operation with banking 
lending. The research is an application case in CLINIVET, small company of pet´s 
sector, specifically in medical and clinic services to pets. 
 The leasing have more advantages that lend, because present fiscal benefits 
in accelerate depreciation and financial expensive, other key topic is the IGV (tax on 
sells), in the leasing operations, these tax is recoverable in long term, in function to 
with contract time. 
 The research began an analysis about CLINIVET, to know his strong 
capabilities and problems; we made a financial analysis, to prepare the leasing and 
credit analysis. 
 In a second topic, we know the implications about leasing and lend, 
specifically in tax, fiscal benefits and saves to operation. The thesis finder that 
leasing present various advantage respect to credit, this advantages is linked with 
save to depreciation, save to financial expensive and IGV. 
 The save in leasing operation was 9,618 dollars, this monetary impact is 
higher that lend. This analysis concluded in a recommendation to use leasing, 
instrument preferred to acquisition fixed asset.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
